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亿元，比 1997年增加 2539万元，增长了 9.9%。1998年全国公共图书馆拥有公
用房面积为 492.5万平方米，比 1997年增加 25.9万平方米，增长 6.2%。 
 表 1 建国以来主要年份公共图书馆数量变动情况 
年
份 
1949 1952 1957 1962 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998
数
量 







































































(Werner)先生曾经在 1974年精心绘制了 DDT在生态系统中富集过程图（如图 1）。 
 











































































































 表 2 部分学科半衰期统计表 
学科 半衰期（年） 学科 半衰期（年） 
生物医学 0 冶金 9 
物理 4.6 化工 4.8 
社会学 5.0 机械制造 5.2 
生理学 7.2 化学 8.1 
植物 10.0 数学 10.5 


















表 3 部分固定资产折旧年限表 
项  目 折旧年限 项  目 折旧年限 
机械设备 １０－１４年 电视机、复印机 ５－８年
电子计算机 ４－１０年 音响、录（摄）像机 １０－１５年
空调器、空气压缩机 １０－１５年 营业柜台、货架 ３－６年
传真机、移动无线电话 ５－１０年  
纲结构房屋、建筑物 ３５－４５年 简易房 ８－１０年
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